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 كلمة التمهيد
ك الصلبة ك الٌسلبـ على سٌيد الدرسلتُ, كعلى , رٌب العالدتُ الحمد لله
الصحة  مدانىأ مذال ٌفأنى أشكر الله شكرا جزيلب آلو كصحبو أجمعتُ أما بعد. 
ق كالذداية كالدعرفة كالفهم حتى استطعت كتابة ىذه الرسالة العلمية فيكالتو 
كلية التًبية قسم   فيالبسيطة كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على سرجانا 
 اللغة العربية بالجامعة الإسلبمية الحكومية علبء الدين تٔكاسر.
لبسيطة دكف مساعدة أساتذتي ن أكتب ىذه الرسالة اعاستطع إنتٍ لم 
الكراـ كاشرافاتهم مع نصائح أصدقاء الأحباء مساعدة كثتَة حتى أت٘مت كتابة 
ىذه الرسالة, كالحق أقوؿ أنو لو لا مساعدات ىؤلاء  كارشاداتهم لم استطع  
كتابتها كلو كانت بصورة بسيطة كايقنت أٌف ىذه الرسالة بعيدة عن الكماؿ 
 السليم لقلة الكفائة التى ملكتها.غريبة عن الذكؽ اللغول 
نى لا أنسى أف أقدـ شكرل الجزيل كتٖيتى تٖية مباركة أفكاف من الحق 
ديجوبا بوبتُا الأب بأبوبكرلب كالأـ ب والدٌم الكريدتُ العزيزين المحلعظيمة 
الذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سٌن الرشد كساعداني بقدر 
عمرهما كأف يرزؽ لذما الصحة  فيطاقتهما على إت٘اـ دراستي كأسأؿ الله أف يدد 
 المحبوب بدرغوب الذم يصر  على ة كيهديهما صراطا سويا. كالأخ الكرنًفيكالعا
. ك أ وتي الصالحات رحمكٌن الله. أحٌبكم رهفي أمالله  في الكلية. رحمو مساعدتي
 الله. في
 ذين علموني كارشدكني إلى طرؽ العلم كا ص منهم: لجميع أساتذتي ال ٌك 
 ه‌
 
الإسلبمية امعة علبء الدين لحاج. مسافر ببارم., ـ.س.إ مدير الجالدكتور ا .2
الدكتور مرداف ـ.أ غ. كنائب الددير الأكؿ, ك  الحكومية مكاسر كنوابو
لنبا سلطاف ـ.أ. كنائب الثاني, ك الدكتورة ستي عائشة ـ,أ., الدكتور 
الأستاذ الدكتور حمداف جوىانيس ـ,أ.,  فح.د. كنائبة الددير الثالثة, ك
كنائب الددير الرابع. الذين قد بذالو جهودىم  ك أفكارىم في  فح.د.
 توجيو جامعة علبء الٌدين الإسلبمية الحكومية مكاسر. 
غ. عميد كلية التًبية كنوابو .س.ا ـ.أ.أمرلا ؿ الدكتور الحاج لزمد .0
 اةنائب العميد الأكؿا كالدكتورة مشك.غ.ـ.أ موليونو داموفوليػئا الدكتور
الدكتور الحاج شهر الأستاذ ا ك ةة العميد الثانينائبإ. .مالك إبراىما ـ.س
العميد الثالثا الذين قد بذلوا جهودىم  نائبد..الدين عثمافا ـ.ؼ
توجيو كلية التًبية تّامعة علبءالدين الإسلبمية الحكومية  فيكأفكارىم 
 مكاسر.
كلية التًبية   فياللغة العربية تدريس كاا ـ.تح.إ. رئيس قسم حمالدكتور  .3
 الذم ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
  فياللغة العربية تدريس الدكتورة ستى عائشة  القا ـ.فد. سكرتتَة قسم  .4
 كلية التًبية التي ساعدتتٍ بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
الدعم  كالمحاضرة كالدشرفة التي تعطى  أ.ـ اسماة عمرة قالحاج ةالدكتور  .5
البحث ىذه الرسالة التي يدكن حلها بشكل كالاىتماـ كالعاطفة من بداية 
 اضر كالمحكالدشرؼ   . أغني س.أغ., ـو ج أندم مرجا الدكتور الح صحيح.
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 تجريد البحث
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 تدريس اللغة العربية /:التربية و الشؤون التدريس القسم /الكلية
لغة العربية) عند تلاميذ ال( صعوبة الفهم في الكتاب الّدراسي: موضوع الرسالة
 باوو-عشر في المدرسة العالية مداني علاءالّدين باوو الصّف الثّاني
 
فهم الكتاب الٌدراسي.  تلبميذ في يواٌجهها اٌلتي بة الفهمعو ص تبحث عن ىذه الرسالة
 ٌجوايو لدعرفة الصعوبات التي ). 2: تٖقيقها الحالة على النحو التالي الرسالةمن كتابة  أىدؼك 
صف الثاني عشر في الددرسة العاليو مداني العند التلبميذ  يكتاب الدراسالفهم ال التلبميذ في
كتاب الفهم الفي  التلبميذ لدعرفة العوامل التي تؤثر على صعوبات). 0 .باكك-علبءالدين باكك
 .باكك-مداني علبءالدين باكك ةصف الثاني عشر في الددرسة العاليالعند التلبميذ  يالدراس
. يدانىالدتْث ىذا البحث  .تْث الوصفي ىي الباحثة قامدبهانوع ىذا البحث اٌلذم 
تلبميذ الصٌف الثاني  نة في ىذا البحث, ىي. اما منابعة البي ٌنوعي الوصفيال , تْثبحثال فإف ىذا
استخداـ الباحثة طريقة  باكك مكٌوف من صفتُ.-العالية مداني علبءالٌدين باككعشر في الددرسة 
 .العينة لوركة الدقابلة الدكتوبة ك الأدكات البحث الدٌتصل بطريقة. مثل مراكبة ك كرقة الدقابلة ك توثيقه 
للغة  يسار ب الد ٌافي فهم الكت الصعوبات التي يواجهها التلبميذ علىنتائج البحث تبٌتُ 
عوامل ال نوعاف:للغة العربية  يسار ب الد ٌالبميذ في فهم الكتصعوبة تعلى التي تؤثر عوامل ك العربية 
.  كتٔا أف دافع الٌتعليم ك الٌرغبة التعلم من التلبميذ. ك عوامل الخارجية عوامل الخارجيةال ك الدا لية
كٌدائرة اللغة التي   م الددرستُ كأساليب التعلمايتعل ةتٔا اف طريقاٌلتي جاءت من  ارج التلبميذ. ك 
 على بعضهم يتحتَ ٌ ذينال ٌ زملبءدائماا ك  لغة العربيةالتعضده الناقص لاستد داـ كتؤثر استخداـ 
.للقبض ةصعباللغة الكاللغة العربية التي الدصطلحات في التلبميذ اف العربية ىي ا. بعض
 1
 
 باب الأولال
 مقدمة
 خلفية المشكلة .أ 
لا يستوم أحد في نشطة التعلم. كحيث انو يوجد سريرا ك بطتيئا اك يشعر  
الصعوبة في تناكؿ الدركس. أما الصعوبة ىي الحالة اٌلتي تدٌؿ على العوائق تبلغ 
 2الأغراض, حتى لضتاج إلى جهود لحلها.
ك مهٌم لتأٌمل كٌل مراقب   التلبميذ كالتي تصبح أهميةن أما الصعوبات التي يواجهها  
كيفية التدريس باستخداـ الطريقة التقليدية. حتى ك   التعليم.  اصة الددٌرس,
يسبب التلبميذ يواجو الصعوبات في التحويل  الدعرفة من الدعليم (الددٌرس) إلى 
حٌتى  التعلم الدقبل.  تؤثر علىف ,الدتعلمتُ(التلبميذ). ك إذا ىذا الأمر لا يهتم
 العوائق في تعٌلم. التلبميذيواجو 
بل  من الدعرفة. ىقدرة الفهم اعل, (moolB imonoskaT) في تصنيفات بلـو
إذا نريد فهم الشيئ غيحب علينا لدفركع منو.  أف الدعرفة ليست مٌهمة, عرضلا 
حقيقة ليس كٌل  تسٌبع.سنحت لذم الفرصة لتطٌور الأكديدية التي لأف  .أف نعرفو
التلبميذ لذم قدرة الفكرية ك قدرة البدنية ك ظركؼ ك الإقتصاد للؤسرة, ك شيمة 
 فرؽ الفردية).(ال الفردية ةالتي متساك بتعرؼ الخلبفالدرسة 
                                                             
 9) ص 2220ط 9(جكرتا: رنيكا جبتا, سلميطا, التعلم ك العوامل  التي تؤثر عليو2
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بدأ منذ د وؿ الإسلبـ إلى البلبد. يبدأ  تعلم اللغة العربية في إندكنيسيا
لغة العبادةا حيث يؤدم الدسلموف العبادة مع قراءات االتعلم من اللغة العربية ك
الناطقة بالعربيةا ثم تعلم اللغة العربية يبدأ بتعلم قراءة القرآف. ٌثم يتطور في تعلم 
لفهم النصوص الدينية, ثم اللغة كوسيلة اللبتصاؿ التي تدرس في اللغة العربية 
 0لستلف الدؤسسات التعليمية من الكلبسيكية إلى الحديثة.
لغة العربية  تشهد تطورا سريعا. تضعلغة العربية ال أف ,ت٘شيا مع العصر
 لغة تؤثر ذلكا الأ رل. كغتَلنفسها على الدقاـ الإستًاتٕي في العالم بتُ لغات 
الطابع كالعقلية ك الثقافة ك الفكرة. ككذلك لغة المجتمع في العالم. كاحد  عربيةال
 3اندكنيسيا. يىمنها 
لامفكوؾ على تدريس اللغة العربية في ىذه الٌدكلة (الإندكنسي) تاريخ 
في  تدريس اللغة العربية ية.غاليبة الإسلبمالٌدكلة ال. كدين الإسلبـر و ضالحتاريخ 
رل, مثل الٌسياسة ك الأ يتأسس الحجج الٌدنية من الحجج  ىذه الٌدكلة,
كٌل مراجع الإسلمية ف كالحديث ك القر لغة العربية في همٌاة لغة اها الدٌرستالإقتصادية. 
الإسلمية الأ ر, في   يةلغة العربية ك تعٌليمال يةعلى تعٌليمالجالي الحالة  تظهر الأ ر.
 4.ةإسلبمي ةديني ٌالعهد مكٌل 
                                                             
إستًاتٕية ألادارة الجودة الدركس الغة العربية من  لبؿ برنامج البجور في الددرسة العالية  دار التقول  لزمد على,0
 04) ص 3220(جونى: سينغوناغونغ باسوراف:نقحة التًبويةل ألإسلبمية الأكؿ
) 2220(جغجكرتا: فيداغوغغيا.  إعادة النظرية التًبية لغة العربية من الدتعارؼ الى التًبية الإنساف التكامل ,فتح المحيب3
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اللغة العربية في ىذا البلبد كما يتطور  تو: أف إزدىرلالمج في ؿ فرداناقا 
الإسلبـ في ىذا الأر بيل.تعلمت أندنسيي من اللغة الغربيو ليفهم الإسلبـ. مع 
د وؿ الإسلبـ في اندكنيسيا بالتأكيدلو دكر في عالم التًجمة العربية إلى إندكنيسيا 
دكنيسية مأ وذة من اللغة كالعكس بالعكس. يجدكف كلمات امتصاص اللغة الان
 5العربية.
ربية منهجية فريدة من نوعها كفرع اللعلـو التي تقف كحدىاا لديها الع 
تعلم اللغة الأجنبية الأ رلا يعتٌ مثل  يى ةالعربياللغة  . تعلم التًكيب الخاصك 
تهدؼ إلى تٖقيق أربعة الدهاراتا كىي الاستماع كالمحدثة كالقراءة كالكتابة. يتم 
تٖقيق الدهارة من  لبؿ عملية التعلم التي تنطوم على عناصر مهمة مثل الدناىج 
الدراسية كالدواد التعليمية كالدعلمتُ كطرؽ التدريس كالتعلما فضلب عن مرافق التعلم. 
في إندكنيسيا. فيها,  ةالإسلبمي ةالثانوي ةتعليممدرسة العالية ىي كاحدة من  ك أما
إتقاف الدواد الدراسية  ارىا كاحدة من الدوضوعات التي تدعمتدرس اللغة العربية باعتب
الإسلبمية. كموضوع مهما يجب أف تٖصل العربية على أفضل الاىتماـ كالتعامل 
 6معها.
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الدكلة لم يجر إنتباه من التلبميذا ك  هٌن, أف تعلم اللغة العربية في ىذلك
اكثر منهم اٌلذين يواجهوف صعوبات في تعلم لغة العربية. كىي تسبب لم يبٌلغ من 
أكثر من التلبميذيظٌنواأٌف تعلم اللغة العربية ليست مهمة بالدقارنة  أغراض التعليم.
 .كيظٌنوناف تعلم اللغة العربية صعب كلشل .مع غتَىا من اللغات
تتحق  اعلة من آلات التعليم, كمن  لبلذ يى يكتاب الدراسأما  
الأىداؼ التي يريد الددرس تٖقيقها من العلمية التعلمية. كحيث أف الكتاب  
الدراس من منكونات الدنهج كىو يتأثر بالتلبميذ كالبيئة كالمجتمع ك الثقافة ك 
وانتُ التغتَ النظريات  التًبوية, كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل يخضع الق
الدتلبحقة, فالتلميذ غتَ ثابت على حالو, كلاالبيئة ساكنو دكف تٖرؾ, كلا المجتمع 
بصبح  –جامد في مكانة, كلا الثقافة صلبة متحجرة, كلا نظريات التعليم الدراس
 7أمر لاغي عنو كلامفر.
من  لبؿ الدقابلبت مع مدرسة اللغة  ثةكاستنادا إلى ملبحظات الباح
 رئتا ككذلك العالية مداني لدتعلمتُ عند أداء تٕربة الديدانية في الددرسةالعربية كا
كجدت اكثتَ من الدشاكل في  د اجراء امتحاف ك ا تبار اليـوالتلبميذ عنمن قيمة 
اللغة ٌدراسى فهم الكتب الد في لتلبميذا ةالعربية. كاحد منهم ىناؾ قدر  تعلم اللغة
. باكك-في الددرسة العالية مداني علبءالٌدين باكك العربية في الصف الثاني عشر
 كتبالالصعوبات التي تواجهها التلبميذ في فهم ىو في ىذا البحث كالدقصود 
                                                             
) 2342معرفاتو (القاىرة : دار الفكر العربي, – طواتو -أساليبو-أسس-حلمى أحمد  الومكيل, تطور الدنهج أسبابة7
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الكاتب  هاالتعلم. ثما بدءا من ةالعربية التي تقدـ كمرجع في عملياللغة  الدراسي
ي الدراسفهم في الكتاب المنقط الدهتمة في اجراء البحوث مع الدوضوع:بصعوبة 
ين ني علبءالد ٌاعالية مدال ةدرسالداني عشر في الث ٌ تلبميذ الصف ٌعند  (اللغة العربية)
 ."كك با-كك با
 مشكلات البحث .ب 
بالنظر إلى تقريب العلمي, سبك الباحثة موضوع الدشكلة التي 
ستبحث في ىذا البحث  ك الذم يتعلق بالصعوبات التي يواجهها التلبميذ 
العربية في الصٌف الثاني عشر التي تعطى لذم على أساس في فهم التعلم الغة 
 الدواد التعليمية السكب من كتاب الٌدراسى الغة العربية.
الدشكلبت البحث ثم صياغة موضوع الدشكلبت, إعتمادا على 
 :التالية
في فهم الكتاب  الصف الثاني عشرتلبميذ  هاما ىي الصعوبات التي يواجه )2
 ؟ باكك-مداني علبءالدين باكك ةدرسة العاليالدب (لغة العربية)الدراسي 
عند  يكتاب الدراسفي الفهم ال ي العوامل التي تؤثر على صعوباتماى )0
 باكك؟-مداني علبءالدين باكك ةصف الثاني عشر في الددرسة العاليالتلبميذ 
 توضع معاني الموضوع .ج 
 6
 
لكيلب يقع  طا الفهم في تفستَ متغتَ البحث, سأبتُ الدقصود عن 
 الدشكلبت في ىذه الرسالة: موصوع
صعوبة الفهم ىو الصعوبة التي يوجو التلبميذ في فهم موضوع التدريس التي  .2
يعطيهم. ىذا البحث يحاكؿ لدعرفة العوامل التي تسبب الصعوبات التلبميذ في 
 فهم مواضع التدريس.
, ىو كتاب تعليم اللغة العربية اٌلذم يستعمل في الددرسة ك يكتاب الدراسال .0
 اتعو ضعتٍ الكتاب اٌلذم يحتوم على الدو ييصتَ مقبض الددرس ك التلبميذ. 
التعلم كتطوير التلبميذ للئندماج.  ةتٗتار على توجيمركب بالخص ك الدعٌينةا 
 8كيدكن استخداـ ىذا الكتاب كوسيلة التعلم ك تعليم في الددارس.
 
 هدئفواو  البحث أىدف .د 
 ىذه الرسالة ىو لتحقيقي:ؼ من الكتابة اأىدأما 
في فهم  الصف الثاني عشرتلبميذ  هاالصعوبات التي يواجه لدعرفة‌. أ
-مداني علبءالدين باكك ةالددرسة العاليب (لغة العربية)الكتاب الدراسي 
 ؟ باكك
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عند  يكتاب الدراسفي الفهم ال العوامل التي تؤثر على صعوبات لدعرفة‌. ب
-مداني علبءالدين باكك ةصف الثاني عشر في الددرسة العاليالتلبميذ 
 .باكك
 :الدراد ىنا فهي أما فواعد البحث
في فهم  وجهوفلبميذ أم صعوبات ك أكامل اٌلذم يلتلبميذ, يتعرؼ التل .2
 يعطهم بكتاب الدراس. اٌلذم ساوضوع الدر الد
مل عواعن ال ,الرأم الى مدرس,  اصة مدٌرسة للغة العربية لمعٌلم, يعطىل .0
كرأم كهمية في تتطور تٖقيق س.  في الدر  التلبميذصعوبات  يسبب اٌلذم
 التعلم.
 .قادمةلمدٌرسة نافع للباحثة  كالعلم اللباحثة, كوسيلة زيادة الثقافة ل .3
  
 8
 
 باب الثّانيال
 دراسة النظرية
 اتصعوبالتعريف   أ.
 الفهمصعوبة   .أ 
أك عقبة, مالا يدكن  كلمة صىعيبى تٔعتٌ مشٌقةن من  مصدر  ىي صعوبةال
. أما الفهم تٔعتٌ حيسني تصٌر الدعتٌ أك فهاـ أك سريع الإدراؾ  التغلب غلية
الصعوبة الفهم ىي كٌل مشٌفة أك ٌثم يدكننا أف تستنتج من  9كالإحاطة بالٌشيء.
الإدراؾ من  يقصد فيها الفهمصعوبة سريع الإدراؾ  كالإحاطة بالٌشيء. يبة في عق
 الكتاب الدراس أك إدراكو كتٖصيلو. معتٌ الدركس في
عٌر  اللغوٌم من تعريفات عن الفهم. قالت نانا سدجانا, إف الفهم 
ىو حاصل الدراس, مثلو يبتُ التلبميذ شيئ بكلبمو أك قرائو ك سمعو, 
كيفية يعطى الدثل الأ رل من مثل اٌلذم أعطى الددٌرس. ك يستعملو  
 22الإستعمل في قضية الأ رل.
) يقاؿ: الفهم 25:  9220بنجامتُ س. بالـو (أنس صدجيونو,
ىو قدرة الرجل لدعرفةو ك يفهم شيئ بعد يفهم  الشيئ أك يذكره. الفهم ىو 
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يفهم الشيئ كينظر من كل كجو. لذلك يقاؿ, التلميذ يفهم شيئ إذا يعطى 
 .البياف أك يعطى أفصل الشرح باستعمل لغتو
من لرتمع التعريف نتيجة: لقد عرفنا أف صعوبة الفهم ىو صعوبة 
التي تٕربوف التلبميذ في يعلمو ك يذكر كيردؼ كيشرح الدوضوع اٌلذين يعٌلم 
 باستعمل لغتو اك كلبمو.
 . صعوبة التعلم .ب 
صعوبة التعلم ىي الحالة في عملٌية التعلمٌية اٌلتي تدٌؿ على إعاقات لتحٌصل 
الإعاقات موصوؼ بسكولوجٌي, ك الإجتماع, ك كالأعضاء ككٌل حاصل التعلم. 
 22عملٌية التعلمٌية.
التلبميذ في تعٌلم. ك  تواجوصعوبة التي ال, ىي باحثةهامنقصد تصعوبة التي ال
في العادة.  تعلمسبب التلبميذ لايستطيع التي يالة الححيث أف صعوبة التعلم ىي 
قدرة الناقص, لكٌن يجركف التلبميذ  اٌلذينالتلبميذ  تواجوتعلم ليست الفي صعوبة ال
 قدرة على الدستو. اٌلذين
), كلكن دكف الدتوسط(الناقص قدرةالميذ لبتلا يواجوليست م علالت ٌ ةصعوب
قدرتة الدراسي رجاءنا.حتى يواجهها التلبميذ الكفاء الدستقر 
بل لا يقاؿ بسبب  02
                                                             
) ص 3220(جكرتا: دبدبكوب ك فت.ربنك جبتا, تعليم للؤطفاؿ الذين يواجو الصعوبات التعلممليوف عبد الرحمن, 22
 450-350
 482) ص 9220(جاكرتا: رجاملي باريس,علم النفسي التعلملزبتُ شاه. 02
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) qIليست الذكاء, لذلك حاصل الذكاء (من ذكاء الناقص. كلكٌن يسببها الأكامل 
 أعلى, لم يصمن لصاح التعلم. لأٌنّا يعطى الإشرؼ مهمة لتفهم الدشكلبت في
 32.أك صعوبة التعلم التعلم
 :ا هما العوامل التي تؤثر على صعوبات في تعليم
 كالتي تشملتظهر في شخص. عوامل الدا لية ا ىي العوامل التي ال .8
لم الاستعداد الدادم كالركحي. إذا  لدم. لاف التعلم العوامل الفسيولوجية ك النفسية
ٌثم سيكوف من الصعب الد وؿ. يكن موجودا في التلبميذك بالتالي فإف الدركس 
 تنقسم الصعوبة إلى عدة:
كيتٌم على واجو قدرة يمكونات. ام:  ةهارة من ثلبثالدىو تتكون الذكاء‌.أ 
ك استخداـ الدفاىيم المجردة علي يعرؼ حالات جديده بسرعة كفعالية ا 
الطفل الحاصل الذكاء  بسرعة.ها لضو فعاؿ ا كمعرفو العلبقات كتعلم
رجو من يخ) ا 222-29. الطفل العادم (ل أمامومشاك أعلى يتٌم كل
الطفل الحاصل الذكاءكاطئ, الددرسة الابتدائية في الوقت الدناسب ت٘اما. 
تاثتَا كبتَا يدٌؿ أف الذكاء ي . كىذايةصعوبات التعلمر منو يجٌرب أكث
 التلبميذات.علي الإلصازات التعليمية 
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الدهارات المحتملة أك الاساسيو التي تٖمل منذ الولادة. كل  وىالمواىب‌.ب 
فرد لديو موىبة لستلفو. إذا شخص ما سيكوف من الأسهل اف يتعلم شيئا 
 يناسب الدوىبة التي لديو
وجد اىتماـ الدتعلمتُ لدرس يدكن اف ينظر اليها من الطريقة التي تلا ائدةالف‌.ج 
تتبع الأطفاؿ التعلم المجهزة. الغياب الكامل للملبحظات ا كإيلبء الاىتماـ 
للخطوط يديل أك لا في ىذا الدرس. من الإشارات إلى اف الدربي يدكن اف 
 .يجد سبب الصعوبات التعليمية التي تٗص الطفل
باعتباره عاملب في الدا لية (الدا لية) يثتَ كظيفة ا التي تقـو عليها ,الدافع‌.د 
الفعلا كتوجيو الدراسة. الدافع يدكن تٖديد ما إذا كاف أك لا الحوض في 
 تٖقيق الأىداؼ تْيث أكر  حافز لذم سيكوف النجاح الأكر  للتعلم.
ةك اجتماعي  ارج الشخص. يشمل  عواملىي عوامل الخارجيةا ال .1
وجهها التلبميذ ينطر إليها من تراجع التي ي صعوباتة ظاىر .ةتماعيغتَ اج
اضطراب م مع صعوبات التعلأف ينظر إلى كمع ذلك ا يدكن  التحصاؿ العلمى.
 42.كتٗطي الددرسة امزعج الصديصة وؾ كما يصرخ في الصفا كالسل
  .يصعوبة الفهم في كتاب الدراسج. 
                                                             
تٖليل الصعوبات الطلبب في فهم الدٌدة الٌدراسة تركيب الجبار في برنامج الرياضيات جامعة الحكومية لزٌمد فردكس. 42
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نهج, كمن  لبلو تتحق عنصر أساسي مكانت الد وى يأف الكتاب الدراس 
يريد الددرس تٖقيقيها من العلمية التعلمية. كحيث أف الكتاب  ذمالأحداؼ ال
من منكويات الدنهج كىو يتأثر بالتلبميذ كالبيئة كالمجتمع ك الثقافة ك  ىالدراس
 النظريات  التًبوية, كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل يخضع القوانتُ التغتَ
, كلاالبيئة ساكنو دكف تٖرؾ, كلا المجتمع ةحقة, فالتلميذ غتَ ثابت على حالالدتلب
بصبح -كلا نظريات التعليم الدراس جامد في مكانة, كلا الثقافة صلبة متحجرة,
 52أمر لاغي عنو كلامفر.
نشر الدهارةلإستعماؿ تحفر ك تل يكما عرفنا أف الأغراض من التدرس اللغة العربية ى 
في التعلم اللغة كالخصة اللغة  62ن التلبميذ. بكيفية المجتهد اك السلٌبي.اللغة م
العربية, أما التلبميذ يطلب عليهم ليفهم كل مهاراتاللغوم. كما يعتٍ مهارة 
كل التلبميذ عٌر  من  الإستماع, كمهارة القراءة, كمهارة الكتابة, ك مهارة الكلبـ.  
ىذا الحالة  .يتحٌقق تْستٌاللغة  ىدؼ التعليمكل مهارات حتى يستطاع لفهم  
 72يتأثر العوامل في تعليم اللغة العربية.
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الدهارة اللغوٌل عاد إلى العوامل اف يكٌوف الغوٌم. لأف العة يدٌؿ على الفكرة, فينبغي  
 نتولٌىها الدهارات تٌّيد. أما الدهارات يعتٌ:
 مهارة الإستماعأ).  
 يدرس الوسائل معٌتُ. اٌلذم عت ك الجملباالكلمىي قدرة في فهم 
أـ في لغة الأكؿ ك لغة  .يوجد في كل تعليم الغة أك تفصيلي مستمع, اٌلذم
 الثاني. 
كاف يقوؿ إسكندر كسد ك دندنج صنيدر, الخطوة الأٌكؿ في عملية 
الإستماع ىي سماع لتناكؿ الدوج الصوة ك يرسلها الى الٌدماغ, ثم يستجيبو 
أف معرفة ك مؤثر. في تدبتَ العالية, لذا  لالصوت التالى ك يرسل نسق جزافا 
 82كفاءة طلع برجع إلى فٌهم يدٌر بالدهارات الكلبـ ك الكتابة.
 
 الدهارة الكلبـب). 
مهارة الكلبـ ىي كاحده من الكفاءة اللغوية التي يدكن تٖقيقها في 
تدريس اللغات الحديثة كدا ل فيها اللغة العربية. الكلبـ ىو الوسيلة 
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زيز التفاىم الدتبادؿا كالاتصالات الدتبادلة اللغات كاف الرئيسية لتع
 .بإستعملها  كالدتوسطتها
مهارات الكلبـ ىي الدهارات تبٌتُ النر ة أك الكلمات ليبدم الأفكار  
 92كالتصٌور, الرٌأم, الٌرغبة, إلى شريق حٌرؾ.
 مهارة القرأةج).  
العربية القرأة كما عرفنا  يف لزمدمعركؼ في كتابو  صائص اللغة 
كطرائق تدريسها ىي: عملية عضوية نفسية عقلية, يتم فيها ترجمة الرموز 
(الحركؼ كالحراكات كالضوابط) إلى معتٌ مقركءة (مصوتة/صامتة)  الدكتبوية
مفهومة يتضح أثر إدراكها عند القارئ في التفاعل مع ما يقرأ  كظيفها في 
 20نتهاء منها.يصدر عنو في أثناء القرأة اك بعد الا اٌلذمسلوكو 
 
 كتابةلمهارة اد). 
لكتابة مصدر (كتب) فيقاؿ: كتب كتابة كمنها الجمع. كمن ىن ا
يسمى (الخط) كتابو لجمع حركفها بعضها إلى بعض. ك لابد في الكتابة اك 
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يكتب,  اٌلذمالخط من الأمور الأربعة: فما دتها الألفظ الدكتابة كآاتها القلم 
الفاءدة اللؤبد كما تٖصل الخطيو فتصل كغرضها تقييد الألفظ بارسـو 
, كتٖفظ صوره, كيؤمن عليو من التغتَ كالتبادؿ ك الصياع, كغايتها الأكرب
الشيئ الدستثمر منها, كىو انتظاـ حياة الجماعة, كما يعود عليها من فوائد 
 20جمة في أمور الٌدين كالدانيا.
 اسير د ّلكتاب اب. ال
 يتعريف الكتاب الدراس .أ 
الدد لبت, ك الناتج  يبٌدؿ على اٌلذمالتحويل  ة ىيأف التًبوي ٌقيقٌة في الح
لضمانّا مطلبها الكتاب  .التحوؿ ا كالتي تتطلب حقيقية ةفي عملي ,تكوف النتائج
.بحيثالجودة مضمونو بالتعليم الدناسبالدىراس
 00
تلئ لشاؿ  ىو الكتاب يخليس: الكتاب الدراسالدمنصور  أما في كتاب
يركب متتابع ك شكيلة على  علـو , اٌلذمة الدساالٌدر  أك الدراسةماٌدة عن شرح 
حقائق الٌدركس, تطور التلبميذ لإندماج إستعمل ىذا الكتاب آلات من نشطة 
 تعلم في الددرسة.
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في   لمى أحمد الومكيليقوؿ ح, ‌خليسالدكت٘شيا مع كجات نظر منصور 
 لبلو تتحق الأىداؼ لبت التعليم, كمن للة من آاىو  يكتاب الدراس كتابو أف ٌ
التي يريد الددرس تٖقيقها من العلمية التعلمية. كحيث أف الكتاب  الدراس من 
منكونات الدنهج كىو يتأثر بالتلبميذ كالبيئة كالمجتمع ك الثقافة ك النظريات  التًبوية, 
كحيث عن كل عامل من ىذه العوامل يخضع القوانتُ التغتَ الدتلبحقة, فالتلميذ 
على حالو, كلاالبيئة ساكنو دكف تٖرؾ, كلا المجتمع جامد في مكانة, كلا غتَ ثابت 
بصبح أمر لاغي عنو -الثقافة صلبة متحجرة, كلا نظريات التعليم الدراس
 30كلامفر.
 كتاب   عن تعرؼبٌتُ  ا 5220ا السنو  22الوطتٍ رقم  ية التًبيةمانظ
 ولتٖت التي درسةفي الدستخداـ للئ الواجب رجعيالدكتاب  ,كتاب)ال(درس  الٌتعلم
نفس قدرة ك الأ لق الكريدة  اقوليداف كالت ٌمواد تعليمية من أجل زيادة الإ ىعل
 رٌتب على معايتَ قومٌية التًبة. تأثر البدنية ك الٌصٌحةالعلم كالتكنولوجياا 
بناء على البٌتُ أف الكتاب التعٌلم ىو كاحد أجزاء من الدركس من 
ثر من  الٌدكرىا في الفصل. ك ىو آلة الوصل الدركس الدركس أهمٌية ك المجاؿ أك
 40منهج الٌتعليم. فكذالك أف الكتاب الٌدراس يحٌل الجزاء  السٌرة في كٌل الطٌبقة.
                                                             
 23.  صمعرفاتو– طواتو -أساليبو-أسس-أسبابةتطور الدنهج حلمى أحمد  الومكيل, 30
 0ص  .كتب الدكتوبةمنصور لسليس,40
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ىو الوثيقة التًبوية الدكتوبة لعمليات التعلم ك التعليم الكتاب الٌدراسى 
لتعليم لغرض التى يستخدمها الدعلم ك الطالب أك التلبميذ في عملية التعلم ك ا
تٖقيق أىداؼ الدنهج. فالكتاب الٌدراس كسيلة تعليم ذات لزتول مكتوب يدثل 
مضموف الدقرر الدراسي منظم على أسس كمعايتَ لزددة لغرض مساعدة الدتعلم 
(سعيد  كالدعلم في تٖقيق أىدؼ منهج مادة معينة في مرحلة دراسية معينة
 50.)7220
 مواصفات الكتاب الدراسي .ب 
لشا لاشك فيو أف مواصفات كتاب اللغة العربية الجيد يعد من العوامل التي  
تدفع الطلبب كتشوقهم إلى الدراسة ا كما أنو قد يؤدم إلى نفورىم منها 
 : الدواصفات ىم عنو .كمن تلك كانصراؼ
القراءة ا الكتابة ا )التًكيز على تنمية الدهارات اللغوية  )2
 (الاستماعاالمحادثة
 .أف تكوف لغة الكتاب سليمة من الناحية النحوية كاللغوية )0
 التزاـ الكتاب بقواعد التنقيط كالتًقيم كضبط الكلمات بالشكل )3
 .التاـ
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أف يعرض كتاب اللغة العربية الوحدات على أساس من التكامل في  )4
 . الدعرفة اللغوية
 . الدفردات الصعبة أف يركز كتاب اللغة العربية على توضيح معاني )5
أف يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية التذكؽ الأدبي لدل  )6
 .الدتعلمتُ
من النصوص الشعرية التقليدية  أف يتضمن كتاب اللغة العربية قدر )7
 العمودية.
أف يعمل كتاب اللغة العربية على تغذية  ياؿ الدتعلمتُ كتوسعة  )8
 60.مداركو
  م اللغة العربيةلتعج. 
 ييعر كف   الغلبييتٌ أف اللغة العربية ىي فيمصطكاف يقوؿ 
كٌل قوـو
كاللغةي العربيةي ىي الكلماتي التي ييعر ي بها العربي .عنو بلفظو غتَ لفظ الآ رين
عن اغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرنً 
.كمنظومهمكالاحاديث الشريفةا كما ركاهي الثِّقات من منثور العرب 
 70
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متعلق من العلم بالقرآف  إف العلم بلغة العرب كاجب على كل
كالسنة كالفتيا بسببا حتى لاغناء بأحد منهم عنو. كذلك أف القرآف نازؿه 
لعربا كرسوؿ اللها صلى الله عليو كسلما عربي. فمن أراد معرفة ما  بلغة ا
يو كسلما من  في كتاب الله جل كعزا كما في سنة رسوؿ الله صلى الله عل
لم يجر من العلم باللغة بيٌدا. -كل كلمة غريبة أك نظم عجيب 
 80
أف اللغة العربية ىي الكلمات التي يعر  بها العرب عن عغراضهم. 
كقد كصلت إلينا من طريق النقل. كحفظها لنا القرأنالكرنً كالاحاديث 
 90الشريفةاكما ركاه الثقات مم منثور العرب كمنظومهم.
لغة ىي الوسيلة للؤفكار صب في كل مره لنقل رسالة لزدده  الواقعا إف 
للآ رين. الفكرة تاتي من البصتَةا ك التصوير ك التجارب اللغة الدستخدـ. 
تطوير التعليم في بداية اجتماعو مع الإسلبـ في اندكنيسيا حتى الآف 
كذلك أيضا لأغراض الدعوة  ,افة إلى فهم كتعلم القراف الكرنًبالاض
 .يوالاسلبم
الابتعاد عن ىذه  ىعربية حتى الآف لا تبدك قادرة علتعلم اللغة ال
الدسالة. إضافة إلى ذلك كجود لتاثتَ ىيكل الثقافة التي شكلت سابقا ا 
كالتعلم لا يزاؿ يتوقف مكاف لاف بعض القضايا . في توجو دراسة اللغة 
                                                             
 82(مكتببة مشاكاة الإسلبمية) ص  الصاحبي في فقو اللغة العربيةإبن فارس, 80
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اه التوجو العربية في الدؤسسات التعليمية كيبدك اننا لا تزاؿ نصف بتُ اتٕ
العلمي كالكفاءة. كيدكن اف يطلق علي اتٕاه الجودة كما يجعل العربية  
كوجهو. في ىذه الحالةا يطلب من الطالب إتقاف العربية في عده مستويات 
في اف كاحد. ام في أربعو مستويات من الكفاءة(التحدثا كالإستماعا 
ٌدث بالساف تطيع على تٖالتلميذليسكالقراءة كالكتابة). كىكذا, قادر 
الادكات. اف دراسة اللغة العربية يسمىكالكتابة. حتُ اف التوجو الأكاديدى 
مع التًكيز على الجوانب كطالب قادره علي القراءة كالتًجمة ا كفهم العربية 
 23لجوانب اللغوية.بأكملها في 
قالو أكراـ ملك ك أصحابو,قد عملية التقٌدـ اللغة أك تعليم الغة 
لإندكنسيوف يتعليق  على عواملتُ.  الأكؿ يعتٍ الإ تلبؼ العلية ك تساكو 
ييدٌرسها. كثاني, يقدر بعيدا من  اٌلذينبتُ لغة الإندكنسيا ك لغة العربية 
 23التلبميذ يتأثركف على عملية يدرس اللغة العربية.
ليست ذات اهمية في تطوير اللغة العربية  اٌلذملتحد الأ ر ف ابل, إ
ىودليلها رغبة ك دافع التعلم ك ميل بالتلبميذ تدريس اللغة العربية ليأ ذ 
 .طريقة العاجل بدكف مواظبة كالجدية
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 باب الثالثال
 طريقة البحث
  ونوع البحث والموقع .أ 
. فيىو نوع الوص في ىذا البحث إستعماؿ ىذا البحث اٌلذم نوع
 بناءالفهم  أك يبحث يعتٍ عملية البحث, بحث الديدافىذا البحث ىوال
 يةعالإجتم ةحالك , يةالإجتمع ةمشكليفحص  اٌلذم التقليد الدعزكؿ على
ى طريق ك الكلمات بناء عليرٌكب  ك ,ك يعرؼ الشيئ بالإحسافعلـو الد
 03.ةطبيعي ٌ من حالةتٖليلية الدعلمات الاصلية التي تٖصل 
, يعتٍ فينوعي الوص ىوالبحث, أف ىذا البحث  لةبناء على مشك 
) يوصف 5220:gnoeloM, ك يحدث الأف. (كثك الحد بادرة الحادثةيبتُ 
 ة التي يواجو الدبحث.اىر يقصد ليفهم الظأف نوع البحث ىو البحث 
بتصوؿ في شكل . ك الحث ك الخطو كغتَىا, رمثلها: السلوؾ, كاالتصو ٌ
 33.الطبعتة ك يفد طريقات الطبعيات   اصةالكلمات ك لغة 
عملية البحث ليجد  فيتٗتار الباحثة  اٌلذممكاف البحث ىو مكاف 
 كباك -كمداني باك  علبءالٌدين تٖتاج عن الجواب. مدرسة العالية اٌلذمالبٌينة 
عملية نشط  فيتاج الباحثة اٌلذم تٖصف الثاني عشر ىو مكاف  في
                                                             
 80) ص 4220(جغجكرتا : الرزمديا.  البحث النوعي جمنه‌.ذنيدل غاني ك أصحابو03
 9) ص 2220جكرتا: سليمبا همانكا. منهج البحث النوعي للعلـو الاجتماعية (‌.حريس حرديانشة33
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 فيالديداف  ى تٕارية الباحثة حتُ عملية تٗتارالدكاف  علالبحث. تٗتار 
 ها. فيالددرسة ك مراقة الدباسرة  على عملية التعليم التلبميذ 
م موضوع فه فيالتلبميذ قدرة أما الأغراض من ىذا البحث يعتٍ لدعرفة  
حٌجة اللغة العربية.  لتعلميعطيهم من كتاب ا ناٌلذياللغة العربية الدركس 
فهم الكتاب  فيلحالالدشكلبت اك صعوبات  ل الطريق النوعيالإستعم
 الدراس.
 تقريب البحث .ب 
البحث ىو تقرب نوعية  في ىذا ة الباحثةستعملاٌلذم إ التقريب
مثل الكلمات, الكتابة اك  ة.فيت كصاة. ىو تقرب تولج  البيانفيالوص
ىذه الحالة  فية الفرد الكامل. فيـ من الناس الدلبحظة  بتقريب  لالكلب
كجزء الفرد تحتاج إ  لى إلنظر إليهمتغتَ اكالفردية. فيلاعزؿ الفرد اك منظة 
يجمع البينة تٔلبحظة ىذا تقريب , بدء الباحثة بالدراقب, بعدىا فيالكامل. 
 متابع ك متابعة الدقابلبت ك تٖليل الوثائق.
 عّينة المنابعة البينة. .ج 
. لذلك العينة ة  معلـوفيالدثل آ ذ بكيالعٌينة ىي جزء من المجتمع البحث,   
 , هما:في البحث يطوؼ بسبب حالتُ
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ض موضوع البحث, يقضي على جمل الكبتَ من فيقصد الباحثة, تٗت .8
 لرتمع  حتى يبحث الجزء من لرتمع.
 فييقصد الباحثة, يعقد تعميم نتائج البحث. يعتٍ إستعمل الخات٘ة  .1
موضوع البحث, الإعراض, تكوين الأكسع. (سطريسنو ىادم: 
 )27:2892
 فيصٌف الثاني عشر ال في ىذا البحث ىي تلبميذنة اما الدنابعة البي ٌ
ععدد  من ٌوف من صفتُ. ك مكك با-كك الددرسة العالية مداني علبءالٌدين با
 AIM IIXالتلبميذ في الصف  33ك  1 AIM IIXالصف في التلبميذ  33
التلبميذ. كمن عدد التلبميذ, إستخداـ الباحثة طريقة  66. فمجموع 2
, تٖديد الباحثة كافق نةمنابعة البي ٌالعينة لالوركة الدقابلة الدكتوبة. في تٖديد 
 :في ىذا البحث ىونة الدنابعة البي ٌ,  أما الدشكلبت االبحث
 .كباك -كك درسة العالية مداني باالتلبميذ الصٌف الثاني عشر في الد )2
 الددٌرس اللغة العربية )0
 كثائق الدٌتصل بالبحث. )3
 
 
 طريقة جمع البّينة .د 
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ىدؼ البحث  البحث. لأف ٌ في طوة أهمٌية  جمع البٌينة ىيطريقة 
ة لا تناكؿ البٌينة ع البٌينة ليست الباحثلتتناكؿ البينة. ذكف يتعرؼ طريقة جم
 البٌينة يثابتها.  الإستجاب الدقٌرر
مٌتصل  الأدكات البحث التي ةالباحثىذا البحث, إستعمل في 
 . يعتٌ:الإستعماؿ البحث ةقيبطر 
 مراكبة ‌)أ 
بة من معتٌ اللبتينية لدفع الانتباه كمتابعة. مراقبة كمتابعة تٔعتٌ كمرا 
 .مراقبة بعناية كالاستهداؼ الدنهجي للسلوؾ الدقصود
 قابلةالدكرقة ‌)ب 
تقاسم القواعد فيو كتبادؿ/يوجد  اٌلذمالدقابلة ىو التفاعل 
كالدسؤكليات كمشاعر الثقة كالدكافع كالدعلومات. الدقابلبت ليست نشاطا 
 حتُ أف الآ ر ىو لررد الاستماع فيعندما يقـو شخص كاحد أك يبدأ 
 توثيقه  ‌)ج 
كتسػػػتخدـ الوثػػػائق لجمػػػع البيانػػػات الثانويػػػةا ك اصػػة البيانػػػات الدتعلقػػة 
كمرافق التعلم كالبنية التحتيةا بعدد الددرستُا كرقم الطالبا كقيمة الطالبا 
كتطػػوير الطػػلبب مػػن سػػنة إلى أ ػػرلا فضػػلب عػػن تػػاريخ مػػوجز مػػن إنشػػائها 
شػػػػكل شػػػػكل  فيذ طريقػػػػة التوثيػػػق الدػػػػزكدة بػػػالأدكات فيػػػألفورقػػػاف بػػػػانتينغ. تن
 كثائق. 
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 طريقة التجهير و تحليلة البّينة .ه 
 يحصل من تْث ك تٖليل دراجة بينهم: اٌلذمالبينة 
 البحثتٖديد دراسة ‌)أ 
 ينٌمي سؤاؿ ‌)ب 
 لسٌطط دراجة الجمع البحث ‌)ج 
 يبحث اٌلذمتقًييد الحاؿ  ‌)د 
 يصٌك البينة الجمعة‌)ق 
 لحصل من مقابلة ك توثيقه  يرٌتب تقييدا ‌)ك 
 من مقابلة ك توثيقه  يبٌتُ ك يشرع‌)ز 
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 باب الّرابعال
 نتائج البحث
 باوو-أ. اللمحة عن مدرسة العالية مداني علاءالّدين باوو
 لمدرسةل القصيرة اللمحة )أ 
 الددرسة من مؤٌسسةباكك ىي -مدرسة العالية مداني علبء الدين باكك
باكك. كقد بنيت كجهد على كسائل -التعلمية الرابط التي تقع في باكك
 .التلبميذ من الددرسة ثنوية لتستمر عن دراسهم في مداني
حاربوا من الدهم أم  أشخاص اٌلذم ةكجاءت ىذه الفكرة قبل ثلبث
) رئيس الددرسة 8220-0220ا (دير السيد الدكتور.  تَ الٌدين.بالد
-5220حاج. أ. أ ره أ.ب فسنرينجا ـ.فد.أ ( الثنوية, الدكتورندكس
الدؤسسوف ك تألف  غ.). ك الدكتورندكس سدرماف عثماف, ـ.أ3220
التالي, ثم ٌ س الددرسة في السنة الدراسيةالخطوات التالية كتشمل تعيتُ رئي
كالرئس الددرسة الأٌكؿ من   .غالدكتورندكس عثماف سدرماف, ـ.ا  تعٌرض إليو
 .6220/5220الددرسة العالية مداني  في السنة 
التلبميذ إفتتاح الرسمي الإستقباؿ  6220/5220 سك في السنة الدر 
رسالة الفتول من بعد  ركج من  مقو ٌ حتى الأف. ٌثم كجود د ك تستمرالجد
رقم  في مقاطعو سولاكيسي الجنوب ينيةرئيس مكتب كزاره الشؤكف الد
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في كزاره  العالية ةرسعلى معلومات الدوافقة إنشاء مد 6220سنة 372
 شركعيةنوب. ثم الجسولاكيسي  والخارجية مكتب الشؤكف الدينية مقاطع
الإسلمية الحكمية علبءالٌدين  ير الجامعةمدمع صدكر مرسـو  ةلستر  الددرس
كليو  معلومات تٖديد لستبتَ الددرسة على  1102/89/6.70 .pK/nUرقم:في 
 .مكاسرالإسلمية الحكمية   علبءالدين التًبية ك شؤكف التدريس في الجامعة
باكك) -ني علبءالٌدين باككادم الرٌباطرسة العالية مداني (مؤسسة دالد
التي تسلط على الدوارد البشرية  التألف كتدمتَعندىا رؤية: عن مركز لشيزة 
 أ لبؽ الكريدة. عامة) ا كالتكنولوجيا ك ك يةينالعلـو (د ٌ
تٖستُ نوعيو الدتعلمتُ في لراؿ الدينية كالعامةا ك بعثها ك 
 .التكنولوجيا
 الدتعلمتُ في لراؿ إتقاف اللغة الأجنبيو (الأربية ك الإلصلزية)تٖستُ نوعية  .2
 .ةالكريدة الا لبقي ةلشارسة قيم تعلمتُتعريف ال .0
 .يةكالتعلم يةالتعليمنوعية  تٖستُ نوعيو الدعلمتُ من .3
 كافية. تًبية الكسائل اليعد  .4
 قد قرر الددرسة العالية الدداني علبءالٌدين الإفتًاؼ الدرجوة  كما يالي:
 تٖقيق الدتعلمتُ الذكي, حرؼ ك النزاىة.  .2
 الدنافسة كقادرة ال مهارات لغوية .0
 82
 
 .ةالواسع يةالنظر  الأ لبؽ الكريدة ك .3
 عالية.اللتزمة الدك  الدعلمتُ لسصوص .4
 الوافي. رافقالدتوافر  .5
كأدم ذلك  رئيس الددرسة علبءالٌدين  درسة العلية الددانيةم بتٌ منذ
 العلية على النحو التالي:
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 راسي.الكتاب الد ّالقصيرة  د). اللمحة
صٌف الثاني عشر من منهج عاـ في لغة العربية كتاب الٌدراسي 
 .كتوب الدكتور ىدايات لذا خمسة الدقٌوـ عن يؤشر الكفايةالد 3220
سة. كفي الدوضوع يحتوم على خمسة عناصر اٌدر عندما فيها الدواضع في ال
 ىي:
, هاتتعلق تٔوضوع التعلم. مع مؤشر التخرج التي رداتبالدفس ك سمع الدر  .2
طوؿ.ثم يطلب ك الدفركدات كمثل ما راج الحقيقية قصتَة  م التلبميذتكل ٌ
ت الدتعلقة تٔوضوع التعلم كفق الرسم الدقدمو الدفردا التلبميذ لتفٌصيلي ٌ
ملة الدناسبة مع الدوضوع مع الدفردات الج لستكمليالطالب  يطلب
 الدناسبة.
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ق الدوضوع وار), في ىذا مكٌوـ يطلب عن التلبميذ ليسئل كافالح( تٖدث .0
 تٖدث يتنهم بعد ذلك ك ركيب الجملة التي تؤلف. تالتعلم ثم باستخداـ 
 .الدراس كافق الدوضوعالتلبميذ 
التًكيب أم يطلب من الطلبب استخداـ تركيب الدنصوص عليها في  .3
الجملة كترجمة الجملة كفق التًكيب الكلمات أك الجمل العربية في اللغة 
 الإندكنيسية جيدة كحقيقية.
لقراءةا مؤشرىا يطلب عن التلبميذ لقراءة الصيغة القراعة. كافق  عن ا .4
لسارج الحركؼ ك لذجة جيدا. يتجاكب السؤؿ كافق المحتويات الصيغة 
 القراعة ك يفٌرؽ بتُ شهادة ك رفض الشهادة.
الكتابة, لذا  الدؤشرين. يعتٍ: يتًٌكب التلبميذ الجملبت كافق بتًكيب. ثم ٌ  .5
 التًكيب.يتجاكب السؤؿ كافق 
 
تلاميذ في فهم الكتاب الدراسي عند التلاميذ  هاالصعوبات التي يواجه‌. ث
 .باوو-مداني علاءالدين باوو ةصف الثاني عشر في المدرسة العالي
ات التي أ ذت من باستخداـ عيٌنة الدنابعة البينأجراء الباحثة تْثها   بعد 
التي  ةأف الصعوب التلبميذ. فنتيجة 92صٌفتُ عشوائيا من كل صف بقدر من 
 يوجو التلبميذ في فهم الكتاب الدراسي مؤثر على أحواؿ.
الدراسة الدرتبطة  التلبميذ في عملية التعليم هاالصعوبة التي يوجه 
تؤثر الصعوبات على عوامل  كالصعوبات.تقٌسم على لغة العربية  بالٌدرسة
 14
 
في  ةرىا الصعوبذ, بالصعوبة التي أشعالتلمي الرائيالدا لية ك الخرجية.  كما 
 43تًجيم الجملب من لغة العربية إلى لغة اندكنسة ك حياؿب.ال
عليها  كاجوأالصعوبة التي أف بالذين يقاؿ بالتلبميذ الأ رك لستلف 
لستلف . ك الدراسة الكثتَة التي لست أفهم, لأف الدفردات الحافظ الناقسب
ؿ الصعوبة كلستلف بتلميذ اٌلذم يقا .لذم أجواب الشابو الأ ربتلبميذ 
الواجو عليها تسبب البغضو بطريقة التدرس ك مناىج الددٌرس فتِ العٌلم 
 53الدراسة الصلب كأسأمو.
كمن بعض الإجابات التي حصل عليها الباحثة ا يدكن الخلوص إلى 
تنقسم إلى عاملتُ هما: العوامل  إف الصعوبات التي يواجهها التلبمي
 الدا لية كالعوامل الخارجية.
 :الٌد لية الصعوبات
الصعوبة التي يواجهها يعتٍ ا  دركس الاستماعالصعوبات في فهم ‌)أ 
التلبميذ في دراسة الاستماع اٌلذم يعطييمٌرب الصوت. الصعوبات التي 
معتٍ الجملة أك السرد اٌلذم يتم  ىيواجهها التلبميذ في الحصوؿ عل
تشغيلو. كذلك لاف الافتقار إلى الدفردات التي يدتلكهم كالبيئة اللغوية 
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غتَ الدلبئمة تْيث ت٘ت دراسة تطبيق استخداـ اللغة العربية لم يتم في 
 .السابق
دركس الحوار.الدعركفة تٔهارة القلم. ككثتَا ما يعتر  الصعوبات في فهم ‌)ب 
ا على التلبميذ لاف التلبميذ يستطيعوف دراسة الدناطق تعلم الحوار صعب
المحيطة الأكثر ىيمنة في استخداـ اللغة الأـ. التالي فاف اللغة العربية 
 .فقط في التعلم التي تعتر  صعبة من قبل معظم التلبميذ أك الدتعلمتُ
دركس القراءةا أك ما يسمى تٔهارة القراءة. يعتٍ قدرة الصعوبات في فهم ‌)ج 
التعرؼ على مضموف شيء مكتوب (الرموز الدكتوبة) بلفظو أك ىضمو 
في القلب.يتاثر الدهارة القراة لكيفيو قراءه التلبميذ ضد النصوص العربية 
 .كيتاثر بطريقو الكلمة أك العبارة التي في النص أك السرد في الكتابة
ثة صعوبة في الكتابة أك معركفة ب بمهارة الكتابةب ا من نتائج الباح‌)د 
صعوة الكتابة يتاثره التلبميذاٌلذين يدكنهم الكتابة باللغة العربية دكف 
النظر إلى النص الأصلي. لذلك عندما سئل لكتابة ما سمعهم تواجهوف 
 .الصعوبات
 الصعوبات في عوامل الخرجية:
. مثل, الكتاب الٌدراسي. ىناؾ أحواؿ سك صعوبة التي تؤثر على كسائل الٌدر ال .2
 التي تؤثرىا:
 24
 
مشكلة الضمتَ باللغة العربية. معظم التلبميذ التعلم عن داىومتَ ىو ‌)أ 
الصعوبة التي كاجهت عديد. كذلك لاف التلبميذ اٌلذين لا يزالونالأحياف 
 الخلط بتُ ذلك عند استخدامو.
الجملة أك الكلمة في الكتاب. مثالذاا التًجمة من  ةتفستَ أك ترجم‌)ب 
 لغة العربية.الي اللغةالاندكنسيةاللغة العربية إلى الاندكنسية أك من 
إنشاء جمل باللغة العربية ا كذلك بسبب صعوبة اعداد التلبميذ كضع  ‌)ج 
 كلمةفي الجملة العربية.
طرؽ تسليم الدعلمتُ جامده جدا لجعل التلبميذ غتَ مهتمتُ في تعلم ‌)د 
 اللغة العربية.
يذ بتعلم أساليب التعلم أك كيفيو تعليم الدعلمتُ أصلب حٌتى لا مباؿ التلبم .0
 اللغة العربية.
 :م اللغة العربيةتعل ٌكلبت بتُ مش
لغة  التلبميذ الحبمن  احيث أف صغتَ ‌التلبميذ الناقص.م لتعل ٌادافع  .2
 العربية.
 يحاضر مواد تْيث لا أقصى في تاالوقت في دراسة لغة العربية ضيقوزيع ت .0
 التعليمية .
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عند التلاميذ  يكتاب الدراسالالعوامل التي تؤثر على صعوبات في فهم  . ج
 باوو.-صف الثاني عشر في المدرسة العالية مداني علاءالدين باوو
أما العوامل الدؤثرة على التلبميذ في فهم الكتب الدركس اللغة العربية 
 :تقٌسم إلى عاملبف هما
 عاملة الدا ليةال‌)أ 
عاملة الدا لية متأثرة بالتلبميذ الدا ليتُ. كالدافع كرغبو في تعلم ال
 .ربية التي ىي اقل من الطالباللغة الع
 عاملة الخارجية.الب). 
عاملة الخارجية جائت من  ارج التلبميذ الخاصتُ. كتٔا اف طريقو 
ستخداـ اللغة العربية دائماا البيئة الناقصلئتعليم الددرستُ كأساليب التعلما ك 
ة كالأصدقاء شنقا اٌلذين يديلوف إلى الذيمنة كالتاثتَ على بعضهم بعضا. كاللغ
 .العربية التي الدصطلحات في التلبميذ اف العربية ىي لغة صعبة للقبض
بأف  .كما الإجابات من التلبميذ التالية: نور عفيفو انغغريتٍ تقوؿ
العوامل التي تسبب صعوبة الفهم  في الكتاب الدراسي ىي العوامل التي 
تأتي من نفسي كعدـ الرغبة في التعلم كفهم اللغة العربية. أما يقوؿ نوفل 
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مفلح بالعوامل التي تسبب الصعوبات ىي عدـ تطبيق الدعارفة الدكتسبة. 
تسبب الصعوبة  لستلفة عن التلمذافا يقوؿ شهر الدنندار أف العوامل التي
 73ىي العوامل من الدعٌلم. بعتٍ طرقة ك طرؽ التدريس الدعٌلم في الفصل.
فمن نتائج البحث  يحلص أف العوامل اٌلتي تؤثر على الصعوبات 
فهم  في لرموعة الكتب الدارسي اللغة العربية ىي بسبب العوامل الدا لية 
التلبميذ إف اللغة العربية للتلبميذ. كما تتأثر الافتقار إلى الدفردات كعقلٌي 
ىي اللغة التي صعبة كلشلة. كىناؾ أيضا بعض التلبميذ يعتًفوف بصراحة اف 
 الصعوبة كانت بسبب عدـ الاىتماـ دكافعهمفي تعلم اللغة العربية.
 :الديدافالنتائج في تظهر الباحثة 
من : 64بينهم اٌلذين يحبوف الدركس اللغة العربيةا ك  : من التلبميذ34ىناؾ  .2
: من التلبميذ اٌلذين ليس 22التلبميذ لا يحبوف الدركس اللغة العربية. حتُ أف 
مثل يحبوف الدركس اللغة العربية.من نتائج الدكافات لقد عرفنا أف التلبميذ 
اٌلذين لايحٌبوف الدركس اللغة العربية أعلى من التلبميذ اٌلذين لا يحبوف الدركس 
 اللغة العربية.اللغة العربية ك ليس مثل الدركس 
التلبميذ اٌلذين يعتقدكف أف اللغة العربية ىو  أصعب الدركساف يفهم ىناؾ  .0
: تفتًض أف تعلم اللغة العربية ليست صعبة للغاية. ك 45: كتصل إلى 23
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: فقط من التلبميذ يفتًضوف أف تعلم اللغة العربية ليس صعبا. كىذا يدؿ 62
 لصناعيةالصعبة جدا.على أف اللغة العربية ليست من التلمذة ا
كفي سؤاؿ من كرقة الدقابلة الخامسةا يقدـ التلبميذ لسرجا للتغلب على  .3
 :الصعوبات في تعلم اللغة العربية. ك بينها
 استنساخ لشارسة .2
 قراءة العديد من الكتب .0
 .يطلب العديد من الددرستُ من لا يفهموف .3
 الدزيد من الدنح الجديدة كالدفا رة .4
 .كدات التي أعطيت من أجل التعود علىهاالتحدث باستخداـ الدفر  .5
 في التعلم لتجنب رتابة مع أسلوب التعلم من الدكرة .6
 .أكثر مكرر تعلىمو .7
 رام اف الدعلمتُ في اف اٌلذين يدلكو التلبميذىم لرهزكف .8
 أساليب جديده نشطو تْيث لم تكن الأىداؼ لشلة. .9
كعلى الرغم  .عهمتناسب من تواقه أف طريقة التعلم الدعليم في صفي الثاني عشر .4
لديهم رأم بأف طريقة تعليم الدعلمتُ اللغة العربية لا تتفق مع ما يتوقعونّم. 
: من التلبميذ اٌلذين يعتقدكف الدعلمتُ كيفيو تدريس يتسق  56المحاسبة لنحو 
: من التلبميذ اٌلذين يقاؿ طريقة التدريس من معلمتُ  53مع ما ىو متوقع, ك 
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يتوقعوف. انّا الحاجة إلى الدعلمتُ لدراقبة أساليب  التدريس لا تتطابق مع ما
التعلم الدختلفة تْيث يدكن اف يكوف لتلبميذ السهل على التلبميذ لفهم 
 الكتاب الدراسي اٌلذم يعطي إليهم.
ك الطرقة التي تقـو بها الدعلم عند معالجتة ىي طريقو تعلم نشطة للمعلمتُ  .5
لدعلم لأكؿ مره لزتوم الدواد ا ثم يستمع كالتلبميذ. كىذا ىو الدكاف اٌلذم شرح ا
التلبميذ كيا ذكف ملبحظات كفتَة تليها مناقشات المجموعات أك العمل على 
مشاكل الدمارسة. من نتائج البحوث كردكد التلبميذ بشاف الر كفيسور موسى 
بيبينغاجاراف اٌلذم عولج ا كالدعلم الجمع بتُ أساليب أكثر تواترا للتعلم مع 
 ا.بعضهمبعض
: فقط من التلبميذ يعتقدكف اف  8ىل يدعو الاساتذ التلبميذ لشط في التعلم.  .6
الدعلمتُ من الدواد العربية لم تكن نشطو في دعوات التلبميذ لتكوف نشاطو في 
 62الدرس انو في حتُ اف تقييم الدعلمتُ يدعو أحيانا التلبميذ النشطة حوالى 
 لبميذ لتكوف نشطو في الدرس.: يشعر اف الدعلم اكتيف يدعو الت 67: ك 
: من التلبميذ يقةؿ اف الكتاب الدراسى تعطي صعوبة في فهمهاا ك  95كقاؿ  .7
: فقط من يعتقدكف انو ليس  00: على الدركز الأكسط ليست صعبو ك  70
 .من الصعب جدا
 :كيقتًح التلبميذ الدقٌررليفهم في التعلم
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 إعطائها بدلا من الدنزؿ )2
 العربيةتعميق أساسيات اللغة  )0
 الدعلم يقدـ لرموعو متنوعة من أساليب التعلم )3
يقدـ الدعلم طريقو التعلم اللعب (العاب), حتى ىذه الطريقة  )4
 غتَ جامدة كسهلة للتعبتَ. لتكوف الدزاج التعلم مسركرا ك
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  امسباب الخال
  مةالخات
 الخلاصة  .أ 
الصف الثاني عشر بالددرسة العالية مداني  تلبميذ يواجههاصعوبات التي أما   )2
ة مشكلدراسة اللغة العربية يعتٍ: الأكؿ ىي في فهم باكك -علبءالدين باكك
الضمتَ باللغة العربية. معظم التلبميذ التعلم عن داىومتَ ىو الصعوبة التي 
كذلك لاف التلبميذ اٌلذين لا يزالونالأحياف الخلط بتُ ذلك عند  .كاجهت عديد
الجملة أك الكلمة في الكتاب.  اتفستَ أك ترجمه. الثاني صعوبة في استخدامو
لغة الي‌ندكنسية   الااللغة  أك من ندكنسيةالعربية إلى الااللغة ا التًجمة من اثالذم
إنشاء جمل باللغة العربية ا كذلك بسبب صعوبة اعداد التلبميذ . الثالث العربية
طرؽ تسليم الدعلمتُ جامده جدا لجعل لرٌابع ك ا في الجملة العربية.ة كضع كلم
 التلبميذ غتَ مهتمتُ في تعلم اللغة العربية.
اسي (لغة العربية) ب الدر افي فهم الكتصعوبات على التي تؤثر  عواملٌما أ )0
باكك -مداني علبءالدين باككعند تلبميذ الصف الثاني غشر بالددرسة العالية 
ية.  كتٔا أف دافع الخارجالعاملة  ية كالدا ل ةاملالع :إلى عاملتُ همامقسـو 
ية اٌلذين جعت من  ارج الخارجالٌتعليم ك الٌرغبة التعلم من التلبميذ. ك العاملة 
الٌدائرة اللغة التي لا  م الددرستُ كأساليب التعلمايتعل ةتٔا اف طريقالتلبميذ. ك 
قاء شنقا اٌلذين ستخداـ اللغة العربية دائماا كالأصدالناقصلئ البيئةتعضده, ك 
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كاللغة العربية التي الدصطلحات ا. يديلوف إلى الذيمنة كالتاثتَ على بعضهم بعض
 .للقبض ةفي التلبميذ اف العربية ىي لغة صعب
 قتراحاتب. الا
بعض الاقتًاحات   تقدـكاستنادا إلى الدناقشة كنتائج كاستنتاجات البحث ا  
 :كما يلي
الية مداني علبءالٌدين الددرسة  العفي الددرسة  صوص في للمدارس  اصة  .2
التدريس كالٌدراسة.  اصة يصور بالدعرفة الجديدة, لزيادة كيفية  باكك,-باكك
 للمعلم الددرسة تٖتاج إليها لرٌفّ طريقة التعلم الدوافق بطبقات قدرة التلبميذ.
اٌلتى تعطى أجوبة في البحث إلى الباحثة. أما أجوبة  اتلبميذ (الدنابعة البٌينة)لل .0
منهم, أ ذت الباحثة ليجٌهز يصتَ بالدقتًح لنا. أف ىناؾ صعوبات اٌلذين 
. للتلبميذ لرٌفّ ٌدافع التعلم في تعلم اللغة العربية فهم دراسة يجاربوف التلبميذ في
 اللغة العربية.
ماف عرض العالم ك يصتَ التجربة الد ٌ فيالوقت الآ ر.  فيللباحثة, مثل الزٌاد  .3
 الٌتحٌدل الدعٌلم الآتى. فيمن قبل عن يهول 
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Lembar Wawancara Tertulis 
Kesulitan Dalam Memahami Buku Paket Kelas XII Di Madrasah Aliyah 
Madani Alauddin Pao-Pao 
Nama  : 
Nis  : 
Kelas : 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 
Apakah anda menyukai pembelajaran bahasa 
arab? 
 
2 
Menurut anda apakah pembelajaran bahasa arab 
merupakan pembelajaran yang sangat sulit? 
 
3 
Kesulitan apa yang sering anda alami dalam 
memahami materi pembelajaran bahasa arab? 
 
4 
Menurut anda materi apa yang ada dalam buku 
aket pembelajaran bahasa arab yang paling sulit 
untuk dipahami? 
 
5 
Menurut  anda yang harus dilakukan untuk 
mengatasi kesulitan tersebut? 
 
6 
Menurut anda, apa faktor terbesar yang 
berpengaruh dalam memahami materi 
pembelajaran bahasa arab? 
 
7 
Apakah cara mengajar guru sudah sesuai 
dengan apa yang anda harapkan sehingga 
memudahkan dalam memahami materi yang 
dibawakan? 
 
8 
Metode apa yang sering dibawakan oleh guru 
ketika mengajar dikelas? 
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9 
Apakah guru selalu mengajak siswa aktif dalam 
pembelajarannya? 
 
10 
Apakah materi yang disuguhkan/diberikan 
kepada anda terlalu berat sehngga membuat 
anda kesulitan dalam memahaminya? 
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11 
Menurut anda, apa solusi yang tepat yang bisa 
anda tawarkan agar anda bisa dengan mudah 
memahami materi pembelajaran bahasa arab 
sesuai dengan target pencapaian? 
 
 
*** Terima Kasih Sudah Membantu *** 
 
